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Prace pfedstavuje ucebni text zamefeny na problematiku teorie
graiu v podobe webovc aplikacc pouzitclny napf. pro
matematicky seminar na stfedni skole. Poukazuje na siroke
spektrum aplikaci nejen v matcmatice, ale i ostatnich pfcdmetech
(fyzika, chemie, geografie,...) a poskytuje matematicky zaklad pro
teorii grafu. Soucasti prace je i fada pffkladu na procvicenf
vhodnych pro studenty stfednfch skol.
teorie grafu, kostra grafu, barvcnf mapy, nejkratsf ccsta v grafu
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Abstract:
Keywords:
The educational website describing the wide usage of graph
theory at high school teaching. It adverts to many possible
applications in non-mathematical subjects (physical science,
chemistry, geography...).
The work also contains many exercises and basics of graph
theory.
Graph Theory, Spanning Tree, Map Colouring, Shortest Path
Tree.
